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Vindicació de la novel·la! NOTES DE LA COMARCA
Ara qae la vida de la tardor és represa, tornen totes les activitats habituals.
La temporada de Romea amb la clàssica obra de Josep Maria de Sagarra. La tem¬
porada de cinema amb les estrenes en competició de Paramount, Ufa, Fox, War¬
ner, Bros, Metro Goldwin Miyer, Artistes Associats, films francesos 1 produccions
anomenades nacionals. Tornen també les actuacions polítiques i eis remolins elec¬
torals. Tanmateix, dintre el centenari de la renaixença com ens trobem ens manca,
Argentona
La Festa de Sant Miquel, del Cros
En celebració de la festivitat de Sant
Miquel Arcàngel, en aquest pintoresc
veïnat tingueren efecte durant els dies
29 i 30 de setembre i l.er d'octubre, di-
amb tota la seva plenitud, amb tot el seu simbolisme redemptor, amb la seva per- | jçgjgjgg ^en ¿on-
darançi concreta, la veritable flor del nostre esperit col·lectiu i de! nostre llen¬
guatge: l'antiga ofensiva del llibre català, anunciat des de les darreries d'estiu, a
punt de fer-nos dalir per una antologia verge de coses noves.
Ara aquest present tardoral s'és deturat, Les editorials reprimeixen llur im¬
puls perquè diuen que el públic no les hi respon. Els autors, cada vegada més
tímids o menys intensos en la cobejtnçí del premi Crexells, es retreuen fambé al
compàs dels negociants del llibre. Només algunes empreses iniciades i mantingu¬
des amb un pla preferentment cultural com la Editorial Barcino, i que troben p:r
aquesta mateixa tasca i funció llur una collida més generosa en la premsa nostra
per a llur propaganda, serven el ritme i l'equilibii de llur fertilitat productiva i
l'hàbil organització que els permet recrear periòdicament, incessantment com a
novel·les, llurs publicacions anteriors.
I no tindríem tots plegats una mica més de valentia? Sabem que hi ha nom¬
bre considerable d'originals inèdits, en novel·la, en poesia, en teatre. Ets uns re¬
tinguts per les cases editores o pels empresaris, inútilment reclamats a voltes pels
autors, ja han produït en aquests un deseiximent i una desesma vers la pròpia
obra pretèrita, per la que hom ja no manté l'sfecte i l'escalf apassionat dels pri¬
mers moments creador?. Els altres, oblidats en eis calaixos dels mateixos escrip¬
tors o poetes, provoquen en aquests, no ja un estímul actiu de superar-se que
justifiqui el silenci d'aquelles produccions inicials, sinó un pessimisme envers l'o¬
bra futura. Casos de lírics com Lòprz Picó o Sánchez-Juan, de novel·listes com
Llor, Trabai o Bertrana, d'homes de teatre com Adrià Qual o Millàs-Raurell, per¬
sévérants a desgrat del buit, de la comprensió insuficient, del silenci o de la ine-
ditat forçosa, són certament exemplars però ensems rars a la nostra Catalunya.
Tot el renaixement que commemorem diu la grandesa del nostre llibre, com
la diuen del llur totes les literatures que s'hi immortali'zsn. Tota aquesta crisi de
caràcter nostra, que venim repetidament denunciant, proclama tristament la seva
misèria. Redimim entre tots aquest llibre a la categoria guinyada en els moments
ascensionals i defensius de la nostra col·lectivitat i de la nostra cultura, perque no
es clogui aquest any significatiu sense que ell hagi pogut restablir en mig de nos¬
altres la seva plena, insuperable jerarquia espiritual; la jerarquia d'aquest «llibre
català» que va des de l'edició de «Los trobadors nous» a l'exposidó de Madrid,
des dels volums dels Jocs fins als de la Fundació Bernat Me?ge. El patriotisme i
la Intel·ligèncU civil de íoís hi és compromesa.
0. Saltor
NOTES POLITIQÜES
Unió Catalana de Mataró
Dimecres',vespre tingué lloc en aques-
tatentilat una conversa sobre les immi¬
nents eleccions municipals. La sala es¬
tava curulla de socis.
El Secretari, senyor Pere Solà, remar¬
cà ta necessitat de la cooperació de tot¬
hom i d'aconsíguir una organi zació
extensa i eficaç. El Vice-President, se¬
nyor J. Font i Bigay, explicà el sis ema
electoral que regirà en les vinentes elec¬
cions, comentà algunes de Ics caracíe-
rístiques que presentaran a conseqüèn¬
cia del sistema electoral i de l'estat ac¬
tual de la política catalana, i parlà de
l'organilzició que eslà portant-se a cap.
Hi intervcngueren també, amb comen¬
taris i suggerències, els senyors Mon-
serrat. Clavell, Simon, Valls i altres.
Els treballs de preparació electoral,
comcnçsls fa ja temps, seran ara extra-
ordinàriament intensificats. Els que te¬
nen si seu càrrec la direcció dels tre¬
balls d'crgsniizícló i control de cada
districte es posaran en contac e imme¬
diatament amb els qui ja estaven ailis-
tals a les tasques elecforals i els que
s'han inscrit darreramen', per ta! de do¬
nar-los les instruccions oportunes per a
la seva intensificació i coordinació de
les dites tasques.
«La Fafç» es separa de l'Esquerra
Ahir, a les deu de la nit, a l'estatge
social de «La Falç», de Barcelona, es
va celebrar l'Assemblea anunciada.
Hi havia uns gran expectació per
aquest acte. Els directius de l'entitat
han pres gran» prprinrinm; rp.
i aigdd^etnbfes de' «Li'Fa'ç» exer-
cie|i un control rigoróB^Se'fóts els que
mmv, p% {n JfTjArfidi, h
qu^l téii'en drCn^oinifs pis snrla
Ha estat negada l'entrada a la premsa.
Davant de l'entitat, i al mig de la
Rsrabla, s'ha format un grup nombrós
que durant tota la nit ha mantingut viva
discussió sobre la qüestió que l'Assem¬
blea debatia.
Des de bon començament hi ha ha¬
gut discrepància de criteri i discussió
aguda.
A dos quarts d'una de la matinada
s'arribava lot just a la votació de la pri¬
mera part de l'ordre del dia de l'Assem¬
blea, o sigui l'acceptació o no de U di¬
missió presentada per la Comissió Per¬
manent.
La primera votació que s'ha efectuat
a l'Assemblea de «La Fa'ç» ha estat de
reiterar la confiança a la Comissió per¬
manent que va dimitir, i reelegir-la, per
165 vots contra 95.
Després s'ha tractat de la separació
de l'entitat de l'Esquerra. Hi han hagut
discursos en pro i en contra i un soci
ha presentat una proposició dient que
com que la qüestió havia estat prou de¬
batuda en el punt anterior, demanava a
l'Assemblea que voíès seguidament
aquest segon punt.
Lt votació ha estat favorable als par¬
tidaris de separar-se de l'Esquerra Re¬
publicana de Catnlunyí-
correguis.
Ei dia 29, al matí, en l'arfística cape¬
lla de Sant Miquel hi tingué lloc solem¬
ne ofici pel Rnd. Francesc Botcy, Rec¬
tor d'Argenfont; durant l'acte, que es
veié molt afavorit de famílies i veïns
estiuejants, fou executat admirablement
«Te Deum Lsudamus», de Perosi, pre-
nent-hi part professors de la »Simpho-
nie Jfzz», de Mataró, i eis cantants Ra¬
mon Martí (baríton), que dirigí, i Do¬
mènec Agell, tenor, acabant-se amb el
cant de>s populars Ooígs.
Varen celebrar-se les curses ciclistes
en el circuit Argentona, Malaró, Vilas¬
sar, Cros, tres voltes, (36 quilòmetres).
Prengueren la sortida 9 corredors. Re¬
sultat: l.er, Joan Garriga, del Gros, que
emprà 31 minuts; premi 50 pessetes.—
2.on, Jaume Vergés, d'Argentona, en 33
minuts; premi 40 pessetes.—3.er, Maties
Colomines, premi 30 pessetes.
A l'arribada foren rebuts els guanya¬
dors amb aplaudiments per gran nom¬
bre de veïns.
A la tarda, davant la propietat Garí i
en la casa de Josep Pou, tingué lloc
un animat ball. Ei local estava adornat
amb originaiitat i molt enliumenat, a
càrrec de l'sdornista Terrades, de Vi¬
lassar de Dalt. A la nit, degut el mal
temps, s'hagué de suspendre la festa
poc després de començada.
El dit 30 continuà tarda i nit, en el
lloc dit, un brillant ball a càrrec, com
el dia anterior de l'esmentada «Simpho-
nic Jszz», essent molt felicitats e's pro¬
fessors, no solament pe! bon gust en la
execució dels programes, sinó també
per la novetat i afinació.
Ehjia l.er d'oclubre, «c'ou» de les
i veient-se tan escaient lloc ani-
madísfeim, a càrrec de la celebrada Or-
qu^s'^na «Skat J?zz», del mestre Alba-
\ tingué efecte un atractiu ball
ual l'orquestrina mataronina hi
desgranà un ben atractiu programa.
; que els hi valgué unànims elogis,
i Ei primer dia de L s festes s'inaugurà
i l'il·luminació e'èctrica amb molt encert
I distribuïda.
â El joves administradors de festes, Es-
s leve Marlí i Antoni Noé, per l'èxit de






Els resultats d'ahir tarda
Girona, 1 — Júpiter, 2
Barcelona, 2 — Granollers, 1
Sabadell, 2 — Palafrugell, 1
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El conflicte dels tintorers
Ahir tarda l'alcalde visità al Conse¬
ller de Treb-M de la Generalilat per
tractar del conflicte pendent et les tin¬
toreries d'aquesta ciutat. També visità
al Delegat Regional de Treball per el
mateix assumpte.
Com sigui que els patrons varen pas¬
sar l'afer a la seva Federació de Fabri¬
cants de Teixits i Filats, a la Generalitat
confirmaven que la representació obre¬
ra havia d'cntendre's amb aquella Fe¬
deració.
Per tant, aquesta tarda el Comité dels
obrers es traslladaria a Barcelona per
entrevistar-se amb els de l'esmentada
Federació sota la presidència del Dele¬
gat de la Generalitat.
Altrament aquest ma'í han estat re-
A1 marge del passat Vilafranca-Iluro
Parlant dç Tlluro
i del públic de Mataró...
hem rebut un extens comentari d'un
molt significat aficionat, sota el pseudò¬
nim de «Apa», del que n'extractarem
quelcom per no repetir l'encertada opi¬
nió del nostre volgut redactor «Substi¬
tut», publicada en l'edició de dilluns, i
que sembla va éaser molt ben acollida
ofis lectors i gairebé per tots eis afi¬
cionéis.
«Ape» diu que les coses tornen estar
com abans, o sigui que és una Incògni¬
ta el rendiment i potencialitat del con¬
junt ilurenc; amb modèstia i perdó de
lots diu que després del partit lluro-
Manresa tenia la plena coiivicció que
l'equip local guanyaria a Vilafranca,
perquè tots els jugadors tenien el ma>
leix criteri, però no amb aquella segu¬
retat que sembla forçada, sinó amb fer¬
mesa degut a les raons que donaven,
□na d'elles—deien—per la manera que
són tractats a casa pel nostre públic,
ço que motiva no poder superar l'ad-
versital; tots els altres públics sempre
animen el seu equip, i e! nostre fa tol
el contrari. Per això—afegeix «Apa»,
otfe i'l'uro d'acompanyants, jugà un
bon partit I guanyà, no perdent mai la
moral per uns crits forans que no els
vé de nou.
1 davant el parlit de! proper diumen¬
ge amb el Mollet acaba dient que és de
creure que els aficionats locals, deixan'-
se de simpaties o antipaties per uns o
per altres jugadors, es faran càrrec de
ño dcsmorall'ztr als equipiers de l'Ha¬
ro I es procurarà que la mala Impressió
que causà a molts aficionats i també «
algun jugador, i'acliSud francament hos¬
til d'una bona part de públic del parlil
amb el M*nresi, sigui compensada amb
escreix per l'enlusiasroe, aquest impor¬
tant factor que tan necesfarl és als uns
com als altres, per a poder assolir cl
que iots desitgem, o sigui: primerament
una brillant classsificaeió l després l'as¬
soliment del Hoc que es disputarà per
l'ascens a la primera categoria. Així ho
efpera—diu—aquest modest aficiona'.
partits uns fuüs del Sindicat Art Fabril
d'Obrers en Gènere de Punt, \ en el
qual manifesten les seves simpaties pels
companys tintorers en vaga i el seu de¬
sig d'apoiar los i solidariízir se amb
ell?.
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Basquetbol
Camp de Tiris B. C.
A. Esportiva, 31 - Iris B. C., 21
(segons equips)
Diumenge al malí es jugà aquest par
li). Es destacaren per la bona actuació '
Pla i Oifré, pels de i'iris, i Riera i Mo¬
rs per l'Esporliv», amb molt de con¬
junt a la davantera i Sauti actuà mag¬
níficament a la defensa. Baix l'arbltral-
ge del senyor Duc, els equips s'arren¬
gleraren de la següent manera: Iris:
Punsola, Roig, Plana (4), Pla (II), Qi-
fré (4) i Bonamusa (2). Associació Es¬
portiva: Siurí, Montasen (6), Mora (6),
Calvo (5) i Riera (14).
A. Esportiva, 28 - Iris B. C., 25
(primers equips)
Acabat aquest encontre s'efectuà la
dels primers equips. No m'estendré
gens perquè el comentari seria llarg,
adveriint només que tan! un bàndol
com l'alire actuaren molt bé, notant-se
però, la manca d'entrenament per amb¬
dós equips; crec que amb Ics magnifi¬
ques jugades portades a terme i que
acabaren essent bàsquet, em demos¬
traren que amb més enírenamenf el
marcador hauria variat considerable¬
ment per ambdós equips.
Els equips i baix l'arbitratge també
del senyor Duc, el qual arbiírà molt bé, |
és com segueix: Iris: Marz u, Bonamu¬
sa I (2), Nogueras (13), Comes (6) i Bo¬
namusa II (4), aquest canvià a la segona
part amb Jané. Associació Esportiva:
Marti (2), Llibre, Cosme (8), Serra (10)
1 Doria (8).—y. S.
Excursionisme
Agrupació Científico - Excursionista
Per al vinent diumenge, dia 8, aques¬
ta Agrapació efectuarà ona excursió
amb el següent itinerari: Llinàs (missa),
Villalba Saserra, Corredor, Canyamàs i
can Bruguera.
UU3 4uaris ae qua¬
tre del mafí, davant del Centre Catòlic.
Francesc de P. Barbosa Pons
Matge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
Notes Religioses
Dissabte: La Mare de Déu del Roser;
Sants Marcel·lí, papa, i August, cfr.
quaranta hore$
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi de l'Excma. Sra. D.® Ramona
Puig, marquesa de la Vall de Ribas;
malí, a les 6 30, exposició de Jesús Sa¬
gramental; a les 10, ofici solemne de
Quaranta Hores; tarda, a les 6'30, csnt
de Completes per la Rnda. Comunita';
a continuació Trísagi cantat amb acom¬
panyament d'insirumen s de corda, me¬
ditació, i seguidament benedicció i re¬
serva.
Sütüka ^arronuïa! ée Sania Mafíñ.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les II. Al mati, a les 6'30, trísa¬
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1.® part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.®
part del Sant Rosari. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Cosme i a Sant Damià; a
ics 7*15, última part del Sant Rosari
amb el mes del Roser i cant dels goigs;
a continuació, novena a Sant Francesc
d'Assis.
Demà, a les 7*30 i a les 8, la Confra¬
ria de les Animes farà celebrar misses
per Antònia Grsñi i Bové (a. C. s.). 'Al
vespre, a les 8, Felicitació Sabbatina
per les Congregacions Marianes i visita
espiritual a la V.rge de Montserrat.
m Sani /san í Smi
Tots els dies feinera,, miasa csd* mü-
|f nora. d.e dos ansrts de 7 a ics 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8 (^x;ep-
CLAVÉ PALACE
Dies 7 i 8 d'octubre de 1935
ESTRENA del film que s'està projectant actualment al
Cinema FANTASIO de Barcelona,
Viajt 1( tofios
Una formidable comèdia musical.
Un film de la nova temporada.
UN ÈXIT ASSEGURAT!!
tuant divendres) rosari i mes del Ro¬
ser.
Demà, a les 7 del vespre, Corona
Carmelitana; després del mes del Ro¬
ser començarà una novena a Sania Te¬
resa de jesús. Confessions durant la
vesprada.
NOTICIES
ObseryattH Mcte*r«iógie ét lea
Sacióles Pisi 4% Materó (Sta, Asss)
Observacions del dit 6 octubre 1933
Bores d'observaciói 8 mati - 4 tarde
I Altura llegidat 766 15-7657
I Temperaturas 22 5—24 I
AU. reduïdaî 763 68-763 04
I Termòmetre see 22 7—22 9
I » humsr 20 4—21'4
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)íslaí <^«1 aals CS — T
üíísl d#: í« «««PI n I
g^'absiffadsrs A. B. G.
fant
lávala
I —Garme, v.^uaaras, Kegia, inglesa,
I S'. Mori'z:, Chev'ot, Super, Chine, Ze-
! pbsr, Tsk o. Angora, són unes quantes
1 de les molles marques de lianes per aI labors que podeu trobar a la Cartuja
I de Sevilla.
' La Federació Local de Sindicals
I Unicsde Mataró ha organitzat per a
I aquesta nit, a les nosi, un míting pro.
amnistia. L'acte tindrà lloc al Cinema
Modern i hi prendran parí Patrici Na¬
varro, Rosari Dolcet, j. Estany (Boy) i
J. R. Magrifià, presidint L. Adrec, de la
Federació Local.
—EL NOU RECEPTOR R.155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis ciendfics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, insíal·lan'-'o al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 36'15,
continuant amb terminis de Pies. 36 35
durant 12 mesos. Ai comptat Pies. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Oïian, 259, Mataró.
Demà el Regiment d'ArilIlería d'a¬
questa ciutat celebrarà la Festa de l'E¬
xèrcit amb diferents actes. A les onze
del mati hi haurà parada militar en la
Plsça de la Llibertat. Ai migdia, desfi¬
lada de tropes en la Rambla de Mendi-
zàbal, davant les autoritats, i després
dinar extraordinari a tots els soldats. A
la tarda en el Teatre Bosc celebraran
un festival. Ei Sr. Coronel ha anunciat
a l'Alcalde que el Regiment oferirà de¬
mà 200 capses de bombons a altres
tants infants de les escoles públiques
de la ciutat i 200 entrades graiuïres al
festival de la tarda, als mateixos nens i
nenes.




— PfaOG'?..a Ata. SONOEí
pels dies 7 i 8 d'oc'ubre de 1933
Reaparició de l'eminent i gentil JOAN CRAWFORD
P A G A. D A
obra emocionant que ens presenta un aspecte poc conegut de la vida
mundana de Nordamèrica.
VOLANDO. VOY
La més graciosa opereta portada a la pantalla.
Es una sàtira de l'aviació i els seus aviadors.
Completarà cl programa la cinta còmica,
Ay, que me dá?
i l'interessant REPORTATGE FOX.
Propera setmana; ERNEST VILCHES i M. LADRÓN DE GUEVARA
Noticies de derrero liora
informació de l'Agóncla Pabra per conferencies felelónlques
Barcelona
5*50 tafda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pi a les set hores del dia 6 d'octubre
de 1933:
A les illes Britàniques, França, Euro¬
pa Centra! i Itàlia dominen pressions
altes que constitueixen un anticicló ben
definit centrat ais Països Baixos.
A la Península Ibèrica augmenta la
nuvolosüat per tol arreu i es registren
pluges per Extremadura 1 Galícia, de¬
gut a l'inflaència d'una depressió baro¬
métrica simada a i'Atlàntic entre Ics
Açores i Portugal.
El cicló assenyalat ahir a la mar Bà'-
tica s'hi allunyat ràpidament cap a Rús-
sia, havent-se establert vents foris del
nord amb descens de la temperatura a
la Península Escandinava.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
A foia la vall del Segre, conca de
Tremp i Pallars fa bon íemps domi¬
nant cel serè o lleugerament núvol i
vents encalmáis.
Per la meitat costanera persisteix el
règim de tempi humit amb cel núvol i
boirós degui a la manca de gradient i
dominar vents fluixos del Sud i Sudest.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós fou de 27 graus i la mínima d'a-
quesl malí a Núria de 5 graus.
I El President de la Generalitat ín-
I dignat amb «La Veu de Catalu-
I nya». - L'apologia de l'Alcalde de
I Barcelona
I El senyor Macià ha rebut aquest matí
els repòrters. El President estava visi-
i biement indignat i els ha mostrat un
i retall de la «Veu».
I La conducta que segueixen alguns
I diaris—ha dit el senyor Macià—és sen-
I ziilamcnt intolerable. Aquest mateix re¬
tall no conté més que mentides; tot el
DIAR! DE MATARÓ 3
<]ae añrma dels antagonismes entre jo i
d meu entrenyíble amic senyor Aigua¬
der és una monsíruositai horrible.
L'Alcalde de Barcelona és un home
«ense la més petita tara, ai contrari^de
tnolts dels que el critiquen. Estic segur
que quan deixi l'Álcaldia tindrà la ma¬
teixa fortuna que tenia en prendre pos¬
sessió del càrrec.
Si el Dr. Aiguader no ha pogut com¬
plir tot el nostre programa municipal,
és deu a la trista situació monetària de
l'Ajuntament, fruit de la pèssima admi¬
nistració dels Ajuntaments anteriors a
la manca d'una majoria, però jo puc
aSrmar que el senyor Aiguader és un
dels alcaldes més capacitats que ha tin¬
gut Barcelona.
En les pròximes eleccions crec que
l'opinió seguirà ai nostre costat i triom¬
farem. Alehores si que podrem portar
a la pràctica iot el nostre programa eo-
daliizant i esquerrista sense tenir de
buscar la cooperació de ningú.
També haig de desmentir que en Una
reunió ei senyor Casanoves hagués de
defensar el senyor Aiguader dels meus
atacs; això no és res més que una altra
embustería.
Sembla mentida que la premsa, en¬
cara que sigui enemiga nostra, s'atre¬
veixi publicar informacions completa¬
ment falses. Seria tolerable que tiressin
l'aigua al seu molí, pe ò ei mentir des¬
caradament és intolerable. Ahir mateix
«El Noticiero Universal» en ressenyar
l'Assemblea dtls rabassaires els disciM*-
sos que van pronunciar els oradors són
pura invenció.
Un repòrter li ha objectat que fot
això pot ésser degut a una equivocació.
I cs—ha respost el senyor Macià—
es donaria ia casualitat que sempre
s'equivocarien contra meu. 1 sense dir
res més s'ha acomiadat dels reqresen-
lants de lanpf^Q^sa.
El senyor Selves
no ha rebuí els periodistes
Aquest man, contre el costum, el se¬
nyor Selves no ha rebut els periodistes
per ésser a la Generalitat, on ha confe¬
renciat llargament amb el senyor Ma¬
cià.
Les denúncies de! senyor Comorera
E! jutge especia! que entén en e! su¬
mari instruït per les denúncies formu¬
lades pel diputat senyor Comorera, ha
rebut declaració d'alguns testlmon's.
«Tierra y Libertad», denunciat
Ha estat denunciat el periòdic àcrata
^Tierra y Libertad».
De la catàstrofe ferroviària
Entre les desferres dels vagons dels
trens que toparen entre Sant Andreu i
Montcada, h« esfst trobat un peu humà.
Hom no sap si pertany ai guardí-
frcns 0 a una altra víctima que hi pu¬
gui haver entre les desferres.
Llegia el DIARI DE MATARÓ
Madrid
3'30 tarda
El doctor Albiñana greument malalt
L'estat del Dr. Aibiñina s'ha agreu¬
jat a conseqüència de la congestió pul¬
monar que pateix.
La crisi del Govern de la
República
EI senyor Pedregal renuncia formar
Govern.-Una nota del Negocia; de
Premsa.-Ei senyor Marañón es en¬
carregat de gestionar la tormació
d'un govern de reconciliació na¬
cional
A les onzs del matí arribà al Paku
Nacional S. E. el President de ia Repú¬
blica. Minuts després, el Cap de Nego¬
ciat de Premsa, ha facilitat la següent
nota als periodistes:
A iea nou del matí el senyor Pedre¬
gal h s estat al domicili particular de
S. E. per a no!iScar-li que vistes les di¬
ficultats trobades, declinava l'encàrrec
rebut per a formar Qouern.
El secretari de S. E. es traslladà a vi¬
sitar ei senyor Marañón que feia poc
que havia arribat de València i ei qual,
acte seguit, acudí a Palau entrevlatani-
se amb S. E. El Dr. Marañón ha accedit
per encàrrec del senyor President de la
República, a gestionar la formació d'on
govern de-«concilíicíó nacional».
A un quart de dotze, els periodistea
han acudit al domicili del senyor Pe¬
drega!. Un nebot d'aquest ha facilitat'
una nota en ia qual es dona compte
que el senyor Pedregal amb motiu de
les dificuliats sorgides declinava l'en¬
càrrec de formar Govern.
La renúncia del senyor Pedregal
causa una gran impressió
Fins a mig matí no s'ha sabut que ei
I senyor Pedregal havia declinat l'encàr¬rec de formar Govern. Per bé que ahirvespre ja s'esperava squeat resultat, la
noticia no ha deixtt de causar impres¬
sió, sobre tot per la que ha estat cone¬
guda.
En aquests moments que telefonem
continua esent absoluta la desorientació
i és inú ii fer pronòstics ni recollir els
comentaris que vénen circuianí.
Les causes del fracàs del
senyor Sánchez Román
Els amics de Sànchíz Romàn diuen
que el fracàs de les gestions de Sán¬
chez Román es deuen a no baver vol¬
gut la CO vaboració de l'Esquerra, quan
el President de la República entenia
que hi havien de figurar els anomenats
partits regionals.
I En csnvs el senyor Sànchrz Román
i per bé qoe volia algún csíslà entenia
! que no ers decent admetre la col'lsbo-
I ració d'uns adversaris a'a quals hivia
I combatut en el Parlament.
I També es diu que Lerroux posa el
I veto absolut a Azsña i a's socíalis'es
I per a prestar ministres al Govern Sàn-
I chez Roman.
I Precaucions. - El decret declarant
I l'estat de prevenció a Catalunya
I Durant toia la nit i la matinada s'han
I observst nombroses precaucions en tot
! Madrid. Segons «El Socialista», aquesta
\ exhibició de forces er» més visible als
I voltants de les casernes del Pacífic.
Com sigui que ahir circulà el rumor
! que s'havia signat el decret d'estat de
I prevenció, la sensació fou enorme. Des¬
prés es veié que es tractava d'una con-
i fusió toia vegada que es tractava exclu-
: sivamení per Catalunya amb motiu de
I la víga de llum i força que ha quedat
I ajornada.
! Reunió de caps de minoria
I A tres quarts d'una al Congrés s'han
i reunit els senyors Largo Caballero pels
I socialistes, Azaña per Acció Republicà-
I na, Marcel·lí Domingo pels radicals so-
t cialistes Independents, Sbert per Es-
i querrá Catalana i Cassres Quiroga per
5 l'ORGA.
Manifestacions del senyor Sbert
Ei senyor Sbert ha manifestat que la
visita amb el Dr. Mirañon era per fer
present els propòsits de l'Esquerra en
resoldre els problemes plantejats, ofe¬
rir la seva col·laboració i assegurar al
Dr. Marañón els propòsits de facilitar-ii
la formació de Govern.
Les gestions del Dr. Marañón
El Dr. Marañón ha manifestat que li
quedaven molts caps per lligar i qoe en
havent dinat continuaria les gestions.
El Dr. Marañón ha dit també que hi¬
via anat al Congrés per a entrevistar-se
amb els senyors Largo Caballero, Aza¬
ña, Casares Quiroga, Marcel·lí Domin¬
go i Sbert, amb els quals ha conferen¬
ciat amb cada un d'elis per separat. Al
Senat ha parlat amb el senyor Bssieiro
i ha citat al seu domicili als senyors
Aziñi i Lerroux.
El Df. Marañón ha desmentit unes
declaracions que se li atribueixen, en
les quals digué que les Corts eren deí-
centrades i neuraaléniqaes.
SIS tarda
El motiu per què Pedregal ha decli¬
nat i'encèrrec de formar Govern
La solució de la crisi ha girat tot avui
al voltant de les gestions portades a
cap pel senyor Pedregal havent-hi mol¬
ta desorientació.
Ei senyor Pedregal ahir a la nit ja va
anar a Palau a declinar l'encàrrec de
formar govern, cosa Ignorada pels pe¬
riodistes.
E! motiu de la resolució del senyor
Pedrega! fou la negativa de col·labora¬
ció dels senyors Maura i Gordon Or-
dax.
La resolució del senyor Pedrega! ha
causat una forta impressió en els cer¬
cles polítics.
Les gestions del Dr. Marañen
Tot seguit que el President de la Re¬
pública rebé la negativa del senyor Pe¬
dregal, ordenà que fos fet l'encàrrec al
Dr. Marañón, e! qual es trobava a Va¬
lència. El Dr. M'arañon es posà tot se¬
guit en camí, i ha estat rebut a l'estació
de Madrid pel senyor Sánchez Guerra,
Els dos han anat al domicili particular
del president. Això passà desapercebut
pels periodistes.
La desorientació dels periodistes
Els periodistes, ignorant que el se¬
nyor Pedregal ja hagués declinat ahir
nü i que hagués estat encarregada la
formació de Govern ai doctor Mara¬
ñón, han anat despistats tot el mati, reg¬
nant una gran desorientació.
AI priucipi el Dr. Marañón
es negà a acceptar l'encàrrec
Ei Dr, Maríñon quin li fou encarre¬
gada Is comanáa de formar govern, en
un prmcipi es negà a acceptar-la, essent
precís convencc'l primerament amb sú¬
pliques i després invocant el seu pa¬
triotisme i republicanisme.
Marañen porta pressa
El Dr. Marsñon manifestà que accep¬
tat l'encàrrec faria les gestions degudes
amb pressa i ràpidament, car havia de
visitar molts malalts, alguns d'ells
greus, a més de l'obligació d'atendre
les visites diàries al seu consultori par¬
ticular.
El Dr. Mtrañon ha dit que havia visi¬
ts als senyors Lerroux, Besteiro i Aza¬
ña, i al Congrés havia tingut algunes
conferències.
Manifestacions de Largo Caballero
Ai Congrés tot el mati hi ha hagut
molta animació, comentant-se Iotes les
gestions encaminades a la solució de la
crisi.
A dos quarts de do'z; s'han reunit els
socialistes sota la presidència del se¬
nyor Largo Caballero, qui a la sortida
ha manifestat que no havia pres cap
acord, timlíant-se a un canvi d'impres¬
sions sobre la tramitació de la crisi.
Hi dit que els socialistes acceptarien
col·laborar amb un govern Sánchez
Roman i inc ü3 amb els radicals, sem¬
pre 1 quan es tinguessin en compte part
de les seves aspiracions.
El Dr. Marañón a Palau
A dos quarts de cinc o a lei cinc de
la tarda et Dr. Marañón anirà a Palau
per a donar compte al President de la
República del resultat de Íes seves gea*
tions.
De la topada de trens
ocorreguda a Barcelona
El ministre d'Obres Públiques in
conferenciat amb el Director General
de Ferrocarrils, a l'objecte d ordenar
l'instrucció d'expedient per a depurar
les responsabilitats amb motiu de la to¬





PARIS, 6.—«Le Matin» anuncia qne
l'Administració de Duanes de París ha
descobert un tràfec il·legal molt impor¬
tant amb motiu de l'expedició feta des
d'Holanda a Marsella, de 80 sacs de
mercaderies dins dels quals s'han des¬
cobert deu quilos de cocaïna.
Com que aquestes expedicions ve¬
nien repetint-se des de fa algun tentjpf.
existeix la sospita que han estat intro¬
duïdes a França una gran quantitat de
drogues estupefaents.
La Direcció general de Seguretat de
París tractarà de posar-se en contacte
amb la policia holandesa.
Després de l'atemptat
contra Oollfuss
VIENA, 6.—Circula el rumor de que
les autoritats han pogut saber que dar¬
rera de la temptativa d'assassinat del
cancelter Dolifuss, existia un vast com¬
plot tramat pels membres de la. «bei-
wehren» de Estiria per a llançar-se a un
vast moviment revolucionari en diver¬
ses parts del territori austríac i particu¬
larment en el Sud.
S'afegeix que l'agressor Dsrtil em¬
prengué el viatge a Viena coincidint
amb l'ordre llançada per la heimweh-
ren stiriana, que des de fa algun temps
es mostra partidària de ia política hitle¬
riana, havent abandonat l'organitza¬
ció de Stahrenberg.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alldeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de li
C.* d'Assegurarkces sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Secció financiera
Cniitiaeia» de Barcelona del dia d'aval
faellltades pel corredor de Comerç ds
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Deliciosa opereta per CHSiiLOTÎE SUSA i HAHS STÜWE
Sensacional estrena de la formida¬
ble producció única i última del po¬





Rescenfment estrenada (dia 5 del
corrent) i continua amb sorollós
èxit al Cine Capitol de Barcelona
L'empresa posa en coneixement del públic que
la té reparada l'avaria que diumenge passat tin¬
gué en una máquina. — Notes de Costum.
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Es prepara una import i
tant Assemblea pes^j
quera
Les evidents deficiències que s'obser* |
fen en l'aciaal legisltció de pesca i, i
també, la manca d'insirumenis adequats j
que garanteixin l'exacte compliment de
les lleis ja existents, han portat als pes» |
cidors, arreu del litoral de les comar- !
ques gironines, a una situació cada dia (
més angoixosa, posant en perill una de |
les fonts de riquesa més importants del '
nostre país que representava l'únic ele- !
ment de vida de milers de famílies tre¬
balladores. Els Alcaldes de les pobla¬
cions que ienen interessos pesquers a
defensar, davant d'aquest lamentable
estat de coses, han cregut absolu'ament
necessari envestir decididament el pro- '
blema en tots els seus variats aspectes,
i a aquest fi ban determinat la convoca¬
tòria d'una gran Assemblea que tindrà
lloc el proper dia 12 a la vila de Pala¬
frugell.
A aquesta Assemblea hi ban estat in- !
vilats tots els diputats a les Corts Cons- i
tttuents de la República i al Parlament
Català per la circumscripció de Qitona,
les Autoritats de Marina, els Ajunta¬
ments de poblacions de l'esmentat lito¬
ral i. a més, totes les organitzacions de
pescadors, tant si representen un sentit
favorable com contrari a la pesca d'ar¬
rossegament coneguda generalment per
ta de les «vaques» que ba de constituir
un dels motius més forts de discussió.
Amb això es veu clar que els organit¬
zadors de l'acíe pretenen harmonitzar
els distinta punts de vista deis pesca¬
dors, fer comprendre a tuls els treballa¬
dors del mar la conveniència general
d assegurar el manteniment de la rique¬
sa de les nostres costes mitjançant una |
legislació eficient el compliment de la
qual sigui garantit per les Autoritats i
pels propis pescadors.
La Comissió organitzadora de l'As¬
semblea ens prega fem públic que l'ac¬
te es celebrarà al «Coliseu Emporda¬
nès» de Palafrugeil, començant puntual¬
ment a les deu del matí. Així mateix ens
encarrega que fem avinent que a l'As¬
semblea hi poden concórrer tots els
que creguin poder aportar solucions
als problemes plantejats, encara que nu
hagin estat convidats expressament.
Anuncis Oficials
Patronat de l'Escola Municipal de
Arts i Oficis de Mataró
Per acord del Patronat d'aquesta Es¬
cola, es convoca un concurs entre Mes¬
tres fusters d'aquesta ciutat per a I»
construcció de 20 taules bipersonals
el model de les quals pol veure's a l'Es¬
cola tots els dies feiners de 8 a 9 del
I vespre.
Les propostes de preo podran pre¬
sentar-se en plec tancat el dia 14 del
corrent mes a les vuit del vespre a la
Secretaria de l'Escola on s'obríran
tot seguit i es farà l'adjudicació.
El terminí de construcció no deurà
passar de dues setmanes.
Mataró 5 d'octubre 1933.— V. í P, Et
President Jaume Llavina.—El Secretari,
J. Mayol Pasant.
VIAENLLÀ
VIATGES í EXCURSIONS i FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives I particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls» Anton! Macià» Argüclles» 22. - Mataró
Col'legí »» Acadèmia Balmes
DIRECTOR, ]OSEP MANTÉ, Mestre superior i ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 56 1 Carretera d'Argentona, 4
REPRESENTANT-!
DIPOSITARI I
es desitja per la venda dels |
importants Carbons Vegetals !
«Escrivà». !
i.
Adreceu-vos a j. Artigas j
Olivella-Mercè, 18-Barcelona ]
Es lloga
local cèntric i clar,





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





Bs troba de venda en els llocs segûenisi
IMbrerta Minerva . Barcelone, IS
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Utbreriù H. Abadal. R'iera, 4S
Llibreria ¡loro • . Riera, 40
Llibreria Caíòlka , Santa Moila, I.
